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S Airanom Bergom, dosadaπnjim voditeljem kaza-
liπta “Schauspielhaus” iz BeËa i s dramaturgom “Burg-
theatra” Andreasom Beckom naπao sam se u “S-Baru”,
kafiÊu otvorenog tipa koji istodobno sluæi i kao “kanti-
na” Schauspielhausu. 
Airan Berg krajem sezone 2006./7. napuπta
“Schauspielhaus” i preuzima ulogu umjetniËkog vodite-
lja scenskih umjetnosti u projektu Linz ∑ europski grad
kulture 2009. Na njegovo mjesto u Schauspielhausu
dolazi Andreas. »inilo mi se da naπ razgovor o drama-
turgiji s ova dva partnera pokriva jedan znaËajan luk
unutar kojeg se odvija austrijsko kazaliπte. Na taj naËin
moæemo dobiti uvid u problem “dramaturgije” u njego-
vom razliËitom pojavljivanju, od Burgtheatra, nekoj vrsti
naπega nacionalnog kazaliπta, preko Schauspielhausa,
kako ja to usporeujem, vrsti naπeg ITD-a u njegovim
najboljim godinama pa do velike “priredbe” Europskoga
grada kulture (recimo, festivali u trajanju od godine da-
na).
VeÊ na samom poËetku, ËekajuÊi Andreasa i na-
ruËujuÊi Ëaj, objaπnjavam Airanu Bergu temu naπeg sus-
reta.
Ja zapravo nemam pojma πto je to dramaturgija,
odmah Êe Berg. 
Haj, ja sam Andreas Beck. 
Andreas naruËuje bijelu kavu bez kofeina. 
Kako ne bih zlorabio vrijeme “direktora” prelazimo
na temu “dramaturgija” i njezinu ulogu u danaπnjem ka-
zaliπtu u Austriji.
Prvo bi trebalo odrediti pojam. ©to taj pojam obuh-
vaÊa? pita Beck. Moæemo o tome razgovarati iz raznih
glediπta. Podrazumijevamo li pod tim pojmom drama-
turgiju jednog kazaliπta, dramaturgiju naËina priËanja i
njihove izraæajne tehnike ili se o dramaturgiji moæe raz-
govarati kao o naËinu produkcije ∑ sve su to veoma raz-
liËiti parovi cipela. Ne postoji neka austrijska dramatur-
gija. Pojam πefa dramaturgije nastao je u doba naciz-
ma. Isto tako je generacija 1968. polagala izrazitu po-
zornost ulozi glavnoga dramaturga. Istodobno je drama-
turgija pojam iz Hamburπke dramaturgije, dakle iz Les-
singa, iz ideje sebe praktiËno ostvarivati iz onoga πto je
francuski klasicizam, kao Comédie-Française koja se na
taj naËin ograivala i odreivala naspram puËkog kaza-
liπta talijanskog tipa. Ta je ideja u obliku stvaranja dræav-
nog kazaliπta u njemaËkom govornom podruËju odgova-
rala potrebi stvaranja jednoga njemaËkog nacionalnog
kazaliπta. 
Postoje, dakle, razliËiti izvori i austrijska se drama-
turgija moæe odrediti u okvirima konkretnih produkcija i
konkretnih kazaliπta stvaranja. Nacionalna dramaturgija
kao takva ne postoji. Nju mora netko stvoriti ili mora
djelovati u tom pravcu. Ako se u okviru dramaturgije
govori o dramskim djelima, onda se moæe reÊi da doista
postoji jedan specifiËno austrijski fenomen.
Na pitanje kako je izgledao njegov rad dramaturga u
Burgtheatru, Beck odgovara:
Moja uloga se s vremenom jako mijenjala. Danas se
o dramaturgu moæe razgovarati u njegovom djelovanju
kao producentu. Repertoar odreuje odio dramaturgije
u zajedniËkom radu s direkcijom kazaliπta. U prijaπnjim
vremenima skoro svako kazaliπte imalo je svoje kuÊne
redatelje. Oni su unutar kuÊe stvarali jednu reæijsku gru-
pu koja je konkretno kazaliπte odreivala u njegovom
naËinu igranja ili predstavljanja. Danas najveÊi broj re-
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datelja radi u razliËitim kazaliπtima tako da viπe ne pos-
toji specifiËan naËin predstavljana same kuÊe. Danas je
to jedna od moguÊnosti koja se ostvaruje u konkretnoj
pojedinaËnoj predstavi. Tako sada postoji odio drama-
turgije koji ne odreuje samo koji Êe se materijali reali-
zirati, nego i tko bi pojedinaËne tekstove mogao napra-
viti i koga bi se moglo za te materijale angaæirati. Odre-
uju se, dakle, ne samo materijali nego i akteri, kako
redatelji tako i glumci, za konkretne projekte.
Moæe li se reÊi da su u danaπnjem kazaliπtu redatelji
preuzeli uloge nekadaπnjih dramaturga?
Berg: 
Ja sam odrastao u kazaliπtu u kojem rijeË dramatur-
gija ili pojam dramaturg uopÊe nisu postojali. Radio
sam veoma mnogo u kazaliπtima engleskoga govornog
podruËja u vrijeme kada su mnoga ta kazaliπta poËela
uvoditi ulogu “literary management”. Oni su se bavili
pronalaæenjem tekstova. U pojmu dramaturgije leæi ide-
ja pronalaæenja novih komada za igranje. Pojam drama-
turga uvodi se u englesko govorno podruËje pod utjeca-
jem njemaËkoga kazaliπta. 
U samom Schauspielhausu nikada nije postojala ta-
kva uloga dramaturga koji je odreivao ono πto bi se tre-
balo igrati. Mi smo ovdje u Schauspielhausu na poËetku
imali dramaturge koji se nisu bavili s cjelovitim reper-
toarom, nego su bili viπe dramaturzi u produkciji kon-
kretnih predstava. Naπe iskustvo bilo je da je bolje ima-
ti ne stalne dramaturge, nego suradnike koji bi se iz-
mjenjivali prema potrebama projekata koje smo radili. 
Barrie Kosky (australski redatelj s kojim je Airan
Berg jedno vrijeme vodio Schauspielhaus) je uvijek go-
vorio da kazaliπte engleskoga govornog podruËja nema
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ulogu ostvarivao u nacistiËkoj NjemaËkoj. On je kontroli-
rao da se djeluje u skladu sa programom partije. KomiË-
no je pri tome da su πezdesetosmaπi preuzeli tu funkci-
ju u smislu da su predstave i komadi morali odgovarati
njihovim politiËkim programima. Pazili su da su neke po-
jave stalno prisutne u njihovim kazaliπtima. Tvrdim,
svjesno polemizirajuÊi, da se pokuπavalo biti politiËan u
onom smjeru koji su si akteri zadali. To je u meuvre-
menu otpalo i ne vjerujem da bi danas netko od nas
tvrdio da dramaturg ima politiËku ulogu u stvaranju je-
dnog kazaliπta. 
Berg:
Kada su dobri i kada ih redatelji doista sluπaju, oni
ispunjavaju vaænu funkciju onih koji u produkciji stoje
izvan i kao takvi su u stanju stvari bolje vidjeti. Oni s vre-
mena na vrijeme dolaze na probe i u stanju su tada uka-
zati na stvari koje nisu jasne. Na taj naËin mogu redate-
lju pruæiti potporu u njegovom sadræajnom i estetskom
radu. Problem moæe nastati ako su ti dramaturzi bolji i
jaËi nego πto su to redatelji i koji onda postavljaju bolja
pitanja nego πto su to redatelji u stanju. Neki od njih po-
staju sami redatelji ili autori i sposobnosti koje jedan
dramaturg posjeduje mogu biti vrlo πirokog spektra. 
Beck:
U stvari je posao dramaturga stariji nego πto je to
posao redatelja. U njemaËkim je kazaliπtima poziv dra-
maturga stariji od posla redatelja. Kako bilo, uloga dra-
maturga povezana je sa sustavom kazaliπne pretplate.
Ako je netko pretplaÊen u nekom kazaliπtu i unaprijed je
uplatio odreenu sumu za odreeni broj predstava, on
ima pravo oËekivati od kazaliπta da ono sadræajno orga-
nizira taj njegov slijed predstava. Tada dramaturg mora
razmiπljati πto Êe i kako tim gledateljima ispuniti njihov
program. On odreuje liniju predstavljanja i tu je njego-
va uloga veoma vaæna. U njemaËkim je kazaliπtima ulo-
ga dramaturga ovim veoma odreena i s cijelim je kaza-
liπnim sustavom neraskidivo povezana. 
Berg:
Mora se takoer misliti i na to da svi ljudi neÊe uvi-
jek dolaziti i gledati svih, recimo, pet ponuenih pred-
stava. 
Beck:
Pritom je vrlo vaæno ispuniti dvije funkcije, a to su
kako ljude zabaviti i kako ih istodobno neËemu poduËiti.
To su dva nerazdvojna uvjeta njemaËkoga graanskog
kazaliπta. 
Andreas Beck je u Burgtheatru bio zaduæen za su-
vremenu dramatiku. Suraivao je u radionicama u koji-
ma su se pisali tekstovi prvenstveno namijenjeni Burg-
theatru. Posao je bio veoma zanimljiv ali je u sebi sa-
dræavao i nedostatak da komadi nastali u takvim radio-
nicama, iako su bili novËano podræani, nisu morali biti
izvoeni na sceni.
Kazaliπte se ipak odvija na sceni u predstavama, za-
kljuËuje Beck.
Njegova sloboda djelovanja bila je ograniËena samo
time da ju je direktor morao potvrditi. 
Direktora je trebalo uvjeriti da je posao dobar i da je
potrebno nastali komad i producirati. Sve u svemu, na-
lazio sam veliko zadovoljstvo u tom radu, a joπ veÊe re-
zultatima koje smo na taj naËin postizavali. NajveÊi pro-
blem u mom djelovanju bio je taj da danaπnje pisanje
viπe ne odgovara objektima kakav je Burgtheatar. Novi
autori priklanjaju se drugaËijim kazaliπnim formama i
naËinima predstavljana, nego πto je to naËin koji odre-
uje ovakva kuÊa. Ona je nastala iz sasvim drugih pri-
stupa kazaliπtu i vrlo je teπko danas neπto raditi u ta-
kvoj arhitekturi. Namjera Ëesto ne uspije i doæivi poraz
u srazu sa stvarnosti ovakvih kuÊa. Burgtheatar je bio
napravljen za kazaliπte u kojem je deklamacija bila glav-
no izraæajno sredstvo i on je odreivao sasvim drugi na-
Ëin igre nego πto je to namjera danas. Da je u takvim
kuÊama teπko odgovoriti potrebama vremena vidjelo se
veÊ u dvadesetim godinama, kada se poËelo igrati »e-
hova i sliËne komade pa se onda to rjeπavalo otvara-
njem novih scena. Danas se veÊ pojavljuje i treÊi pros-
tor, u kojem je dopuπten jedan novi naËin intimiteta. S
druge strane, »ehova se sada igra na velikoj sceni i on
tu funkcionira. To je vjerojatno stoga πto je u meuvre-
menu opet dopuπteno deklamirati. 
S nastupom na mjestu voditelja Schauspielhausa
kod Andreasa Becka promijeniti Êe se to da viπe neÊe
morati nikoga uvjeravati da je njegov izbor dobar. Bit Êe
sam odgovoran za svoja uvjerenja. Za razliku od prijaπ-
njeg mjesta dramaturga u Burgtheatru, morat Êe razmi-
πljati i u gospodarskom smislu, a ne samo u umjetniË-
kom. Nakon duljeg rada u velikim kuÊama i susretanja
s problemima koje te velike kuÊe sa sobom nose imati
Êe sada moguÊnost rada na manjim scenama, za koje
on smatra da su prikladnije za danaπnje kazaliπte. Beck
misli da postoji sve manje redatelja koji znaju i mogu ra-
diti na tako velikim scenama kao πto je to Burgtheatar.
potrebe za dramaturgom. U naπim okvirima su redatelji
sa svojim konkretnim predstavama stvarali dramaturgi-
ju. Dramaturzi koji su u Schauspielhausu radili bili su
zapravo povezani s konkretnim predstavama, a ne s
naπim kazaliπtem kao takvim. Njihova uloga i πirina nji-
hova djelovanja odreuje se od sluËaja do sluËaja.
Postoje redatelji koji za tim imaju veÊu potrebu, a posto-
je i takvi koji ne dopuπtaju preveliku prisutnost drama-
turzima.
Moj radni proces odvija se ne u tome da dramaturzi
odreuju repertoar, veÊ se ono πto namjeravamo igrati
utvruje u zajedniËkim razgovorima izmeu redatelja ko-
je sam dovodio u BeË i u kojima smo pokuπavali saznati
koji su razlozi da su upravo oni doπli u BeË, πto oni tom
BeËu æele i moraju iskazati i πto njima BeË moæe pruæi-
ti. Naravno da sam dovodio redatelje za koje sam imao
osjeÊaj da imaju neπto BeËu reÊi. To su morali biti reda-
telji koji analitiËki razmiπljaju, koji su izvanredni kaza-
liπni stvaraoci i kada s gradom dou u dodir, bio sam
siguran da Êe odabrati prave priËe i teme za svoje djelo-
vanje. To nije bila prema van uperena dramaturgija koja
se ostvarivala u tome da se nekoga pozove i da mu se
naruËi kakav produkt. To πto bi se i kako bi se trebalo
igrati bilo je odreeno sa konkretnim mjestom i konkret-
nim kazaliπtem. Kada bi tako zajedniËki doπli do tema
koje nas sve zajedno znimaju onda bi se priπlo realiza-
ciji. Iz takva razmiπljanja stvarao se konkretan tim i
takva, iz jasnih zahtjeva nastala grupa djeluje misaono
na sasvim drugaËiji naËin nego πto je to u ostalim kaza-
liπtima sluËaj. To je istodobno bio moj pokuπaj drugaËije
pozicionirati Schauspielhaus naspram drugih kazaliπnih
kuÊa. Repertoar je odreivan redateljima koji su ovdje
radili. Naravno da se je isto tako moguÊe odrediti kao
neku vrstu dramaturgije. Ja sam u ulozi umjetniËkog
voditelja svojim izborom redatelja vrπio i dramaturπko
voenje ovog kazaliπta. 
Beck nastavlja: 
To sam ja pokuπao takoer opisati. Postoji dra-
maturgija jedne kuÊe, jednog kazaliπta i moæe se reÊi da
je jedno kazaliπte jedan dogovor o naËinu na koji se ost-
varuju predstave, kako se probe odvijaju izmeu onih
koji rade predstave i kazaliπta u odnosu na njegovu spe-
cifiËnost i njegovu tradiciju. Naravno da se tu mora uzeti
u obzir i svjesni prekid s tradicijom i u tom sluËaju dra-
maturgija je ta koja odreuje naËine i strategije pred-
stavljanja. Pozicija dramaturga se u posljednjim godina-
ma vidljivo promijenila i preπla je dug put od literarnog
savjetnika, “literary manager” kako se to lijepo kaæe u
Engleskoj, do neke vrste producenta u danaπnjem vre-
menu. U tu funkciju ukljuËeno je i rjeπavanje financijskih
problema vezanih za predstavu. Dramaturg se mora ba-
viti sa svim onim πto stvara jednu predstavu ∑ od ideja,
duhovnih materijala predstave, razvitka komada, prona-
laæenja redatelja koji onda preuzimaju posao od drama-
turga i u jednom “putovanju” s glumcima i ostalim su-
radnicima dalje razvijaju predstavu. Dramaturg onda kao
kakva “ptica” prati daljnji posao i pazi da se stvari razvi-
jaju kako se to dogovorilo. On se Ëak u sluËaju potrebe
moæe ukljuËiti u rjeπavanje moguÊih problema.
Berg: 
Postoji i nova uloga dramaturgije koja se pojavljuje
pri festivalima i organizacijama gostovanja. 
Beck:
Oni sebe rado nazivaju kuratorima.
Berg: 




Ovisi o tome u kojem ga smjeru vode teænje posla.
Mora se odrediti prema usmjerenju cijele organizacije u
kojoj djeluje. Tu se odreuje i koliko ima slobodnog
prostora za djelovanje koje mu pruæaju oni koji vode pro-
jekt.
Beck: 
Zanimljivo je da su oni koji se nazivaju kuratorima
doista dramaturzi festivala koji kupuju i usklauju veÊ
gotove produkcije. Ja vjerujem da je u pojmu dramatur-
gije ipak skriveno neko praktiËno djelovanje, neπto πto
nastaje u radnom procesu stvaranja predstave. To je
razliËito djelovanje od onoga koje se time i razlikuje od
posla kuratora koji kupuje gotove predstave. Dramatur-
gija mora naÊi i odreivati naËine na koji se neka pred-
stava stvara. Glavni dramaturg trebao bi biti osoba koja
uz voditelja kazaliπta pazi da se unaprijed odreena
kreativna linija kazaliπne kuÊe odvija u æeljenom smjeru. 
Moju primjedbu da bi to bila neka vrsta “komesara”
Berg nadopunjuje: 
… komesar zaduæen za sadræaj.
Beck:
Upravo tako, glavni dramaturg trebao bi obraÊati



















Meu inozemnim kolegama, posebno onima koji su
nam zbog nekadaπnje dræave joπ uvijek blizu, veÊ dugo
vrijedi uvjerenje kako dramaturg u slovenskom kazaliπtu
ima znaËajnu, povremeno i odluËujuÊu funkciju. Jednim
dijelom doista je tako, ali ova se profesija nipoπto nije
u punoj mjeri otresla pejorativna prizvuka, odnosno pod-
rugljiva nadimka “djevojke za sve”.
Dramaturgova se uloga u slovenskom kazaliπtu pro-
filirala i etablirala joπ na samom zaËetku kazaliπne pro-
fesionalizacije, odnosno dolaskom na mjesto dramatur-
ga Drame SNG-a Otona ÆupanËiËa, pjesnika i prevodite-
lja, sezone 1912./13. Bio je to prvi spomen formalnog
odreenja funkcije dramaturga u kazaliπnom procesu.
ÆupanËiË je kao iznimna kazaliπna i literarna osobnost,
posve prirodno, svoje dramaturπke zadatke proπirio na
umjetniËko-vodstvene. Otada su slovensko kazaliπte ta-
ko reÊi neprekidno obiljeæavale utjecajne kazaliπne osob-
nosti i najvjerojatnije otuda proizlazi znaËenje i teæina
koju dramaturg ima u ovom prostoru. Spomenimo samo
Josipa Vidmara i Milana Skrbinπeka prije Drugoga svjet-
skog rata, a poslije Lojza FilipËiËa, Duπana Moravca, Ta-
rasa Kermaunera, Bojana ©tiha, Marka Slodnjaka, Do-
minika Smolea, Igora Lamperta, Blaæa Lukana itd. U po-
sljednje se vrijeme profesija dramaturga u potpunosti
feminizirala pa u svim institucijama prevladava plejada
dramaturginja.
Pri tome ne treba smetnuti s uma Ëinjenicu da je pri
ustanovljavanju Akademije za kazaliπte, 1946., istodob-
no s katedrama za glumu i reæiju ustanovljena i katedra
za dramaturgiju, gdje su niz godina predavali znamenita
tri “K” ∑ Kalan, Koblar, Kralj. Oni su utrli pedagoπki put
dramaturπkoj profesiji i utemeljili ga na teorijskoj dra-
maturgiji, s pripremom za profesiju dramaturga prakti-
Ëara unutar kazaliπne institucije. Na æalost, poslije, u
vrijeme kad se katedra razvijala i dopunjavala, ljubljan-
ska se Akademija nije odluËila za moguÊnost kreativnog
pisanja, kako bi to danas nazvali. Ne samo stoga, ali u
velikoj mjeri i zato, mlada se slovenska dramatika da-
nas s teπkoÊom izvlaËi iz nezgoda pri svladavanju zana-
ta, razvijanju, rastu i postavljanju u prostor. (Kao veÊ to-
liko puta ponavljen dokaz toga da je pisanje drame za-
nat odnosno znanje, koji navodim i ovdje, jest etimoloπ-
ki izvor engleskoga termina playwright, koji oznaËava
obrtnika, proizvoaËa, graditelja kazaliπnog komada, a
ne pisca ili zapisivaËa.)
Funkcije dramaturga su se kroz povijest priliËno mi-
jenjale, a isto tako su se s razvojem modificirale i inge-
rencije. Blaæ Lukan u svojoj knjizi (Slovenska dramatur-
Prema njegovu miπljenju, ima samo petnaestak redate-
lja koji to mogu. Prostor djelovanja takvih kuÊa se sma-
njuje svakim danom. Tako se za njega postavilo pitanje
πto mu je namjera. HoÊe li i dalje pokuπati naÊi materi-
jal za taj mali broj, koji Êe onda iz godine u godinu po
nekom redoslijedu ponavljati ili Êe svoj interes okrenuti
manjoj kuÊi, u kojoj Êe onda moÊi ostvariti svoje kaza-
liπne æelje i namjere. 
Airan Berg poËeo je svoj kazaliπni vijek na Broad-
wayu. Doπao je u BeË i neko vrijeme radio kao asistent
reæije u Burgtheatru. Prije nego πto je preuzeo Schau-
spielhaus djelovao je i u neovisnim manjim grupama.
Sada preuzima joπ obimniju obvezu, postaje umjetniËki
voditelj projekta Linz ∑ europski grad kulture. 
Velika je razlika u voenju jedne kazaliπne kuÊe koja
je odreena svojim prostorom i za koji se mora traæiti
njegova specifiËna rjeπenja. Schauspielhaus je bio izu-
zetan kazaliπni prostor koji je pruæao velike scensko-te-
hniËke i izvoaËke moguÊnosti. Jedna od dramaturπkih
osobitosti toga projekta bilo je i to da skoro nijedna
predstava nije igrana u istovjetnom scenskom raspore-
du. Na taj smo naËin postizali da smo i mi  i publika uvi-
jek iznova zateËeni novim odnosima koje smo otkrivali
u naπem kazaliπtu. To je bila igra s prostorom u kojem
smo se i sami zatjecali iznenaenim. U glavnom gradu
kulture nema odreenog prostora. Taj se prostor za ig-
ranje mora uvijek nanovo ostvarivati. Cijeli je grad kaza-
liπni prostor. Tu se ne radi samo o ljudima koji pokazu-
ju interes za kulturu. Mi moramo publiku proπiriti na πiri
krug ljudi. To se postiæe raznim akcijama ukljuËivanja
svih slojeva druπtva. Publika je cijeli grad i svi od toga
neπto oËekuju, bilo umjetnici, bilo graani. Ispuniti sva
oËekivanja za nas je velik izazov. To je isto tako oblik
dramaturgije. Ja sada pokuπavam uÊi u misaoni sklop
kazaliπnih kuÊa u Linzu i sve to uskladiti sa πirokim pro-
storom, s cijelim gradom u okviru kojeg se sve ovo odvi-
ja. Moram se baviti raznim oblicima stvaranja, od pro-
nalaæenja glavnih toËaka interesa do kuratorskog djelo-
vanja, izabiranja i organiziranja gostovanja, sve do ko-
produkcija. Sve mi to predstavlja veliko veselje i siguran
sam da Êe mi to iskustvo na kraju projekta osobno ve-
oma mnogo znaËiti te da Êe mi otvoriti nove horizonte. 
Andreas Beck Êe u Schauspielhaus vratiti ulogu dra-
maturga. Razlog leæi u cilju koji si je on postavio preuzi-
majuÊi ulogu voditelja Schauspielhausa. Nastaviti Êe ra-
diti na stvaranju novih tekstova koji bi se tu trebali
izvoditi i, kako sam kaæe, ne moæe viπe sve raditi sam. 
Ono πto je, nadam se, jasno iz ovog razgovora jest
jasna predstava i Berga i Becka o ulozi dramaturginje ili
dramaturga u raznim oblicima kazaliπnog djelovanja. Ne
postoji moguÊnost opÊeg odreenja njezina ili njegova
mjesta u danaπnjem kazaliπtu. Ta je uloga, kao πto smo
na poËetku Ëuli, “elastiËna”. U svakom sluËaju je, bez
obzira u kojim se okvirima odvija i kakvu teæinu u pojedi-
nom kazaliπnom pojavljivanju ima, pojava neizbjeæna u
danaπnjem kazaliπtu. I Beck i Berg slaæu se u tome da
u viπe ili manje skrivenom obliku, jasnije ili ne, zvali je
mi dramaturgijom ili je oznaËivali nekim drugim poj-
mom, njezina uloga uvijek sluæi ostvarivanju kazaliπnog


























U dugogodiπnjoj dramaturπkoj praksi, tek sam nedavno doæivjela da me je gledateljica pisanim
putem izgrdila i svalila na mene svu krivicu za, po njezinoj ocjeni, neuspjelu i nekomunikativnu
predstavu. Redatelja kao potencijalnog “sukrivca” nije ni spomenula. RazmiπljajuÊi o tome,
bila sam zapravo poËaπÊena √ konaËno mi je uspjelo iziÊi  iz anonimnosti. Premda uz pomoÊ
prijekora. 
